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Összefoglaló
A NAIK AKI vágási statisztikai adatai szerint Magyarországon 430 ezer tonna (élősúly) baromfit vágtak le 2020 
első nyolc hónapjában, 6 százalékkal kevesebbet, mint 2019 azonos időszakában. Ebből a vágócsirke 301 ezer 
tonnát (+5 százalék), a vágópulyka csaknem 67 ezer tonnát (+1,6 százalék) tett ki.  
A KSH adatai alapján Magyarországon a baromfihúsok exportja csaknem 13 százalékkal 112 ezer tonnára csök-
kent, míg a baromfihúsimportja 12 százalékkal 44 ezer tonnára emelkedett 2020. január és július közötti időszakban. 
A NAIK AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára 1,8 százalékkal 255 
forint/kilogrammra csökkent, míg a vágópulykáé 1,1 százalékkal 387 forint/kilogrammra emelkedett 2020 első ki-
lenc hónapjában 2019 azonos időszakához viszonyítva.  
Az Európai Bizottság adatai szerint 185 euró/100 kilogramm volt az egész csirke uniós átlagára 2020 első kilenc 
hónapjában, ami 2,2 százalékos csökkenést jelentett az egy évvel korábbihoz képest, ugyanakkor a magyarországi 
ár 3,8 százalékkal 507 forint/kilogrammra emelkedett. 
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A NAIK AKI vágási statisztikai adatai szerint Ma-
gyarországon 430 ezer tonna (élősúly) baromfit vágtak 
le 2020 első nyolc hónapjában, 6 százalékkal keveseb-
bet, mint 2019 azonos időszakában. Ebből a vágócsirke 
301 ezer tonnát (+5 százalék), a vágópulyka csaknem 
67 ezer tonnát (+1,6 százalék) tett ki.  
A KSH adatai alapján Magyarországon a baromfihú-
sok exportja csaknem 13 százalékkal 112 ezer tonnára 
csökkent 2020. január és július között az előző év ha-
sonló időszakához viszonyítva. Ezen belül a csirkehús 
kivitele 2 százalékkal csaknem 72 ezer tonnára nőtt, míg 
a pulykahúsé 24 százalékkal mintegy 16 ezer tonnára 
csökkent. A baromfihús legnagyobb célpiacai Románia 
(18 ezer tonna), Ausztria (12 ezer tonna), Bulgária  
(11 ezer tonna), Szlovákia (10 ezer tonna), Ukrajna  
(10 ezer tonna), Németország (7 ezer tonna), Franciaor-
szág (6 ezer tonna), Csehország (4 ezer tonna), Svájc és 
az Egyesült Királyság (3-3 ezer tonna) voltak. Magyar-
ország baromfihúsimportja 12 százalékkal 44 ezer ton-
nára emelkedett a megfigyelt időszakban. Ezen belül a 
csirkehús beszállítása 17 százalékkal 32 ezer tonnára 
nőtt, míg a pulykahúsé 4 százalékkal 3,7 ezer tonnára 
csökkent. A legtöbb baromfihús Lengyelországból  
(17 ezer tonna), Romániából (8 ezer tonna), Ausztriából 
(5 ezer tonna), Hollandiából (3 ezer tonna), Szlovákiá-
ból (3 ezer tonna) és Németországból (3 ezer tonna) ér-
kezett.  
A NAIK AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon 
a vágócsirke élősúlyos termelői ára 1,8 százalékkal  
255 forint/kilogrammra csökkent, míg a vágópulykáé 
1,1 százalékkal 387 forint/kilogrammra emelkedett 
2020 első kilenc hónapjában 2019 azonos időszakához 
viszonyítva.  
Az Európai Bizottság adatai szerint 185 euró/100 ki-
logramm volt az egész csirke uniós átlagára 2020 első 
kilenc hónapjában, ami 2,2 százalékos csökkenést jelen-
tett az egy évvel korábbihoz képest, ugyanakkor a ma-
gyarországi ár 3,8 százalékkal 507 forint/kilogrammra 
emelkedett. A csirkecomb feldolgozói értékesítési ára 
csaknem 1 százalékkal 467 forint/kilogrammra nőtt, 
míg a csirkemellé 6,2 százalékkal 1061 forint/kilo-
grammra csökkent ugyanebben az összehasonlításban. 
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Táblázatok, ábrák 
Baromfi 
1. táblázat:  A vágócsirke termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték-
egység 
2019. 39. hét 2020. 38. hét 2020. 39. hét 
2020. 39. hét/ 
2019. 39. hét 
(százalék) 
2020. 39. hét/ 
2020. 38. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 4 288,1 4 623,1 4 446,7 103,7 96,2 
HUF/kg 264,5 255,1 254,0 96,0 99,6 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 61,7 53,4 49,7 80,5 93,0 
HUF/kg 466,1 477,8 479,5 102,9 100,4 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna ... ... ... ... ... 
HUF/kg ... ... ... ... ... 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 139,9 171,6 123,2 88,1 71,8 
HUF/kg 487,9 492,4 515,5 105,7 104,7 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 827,4 775,1 827,2 100,0 106,7 
HUF/kg 438,4 471,5 452,9 103,3 96,1 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 46,3 48,9 41,3 89,2 84,5 
HUF/kg 448,0 450,4 455,9 101,8 101,2 
Friss csirkemell 
tonna 866,0 1 084,8 878,3 101,4 81,0 
HUF/kg 1 113,6 1 030,5 1 013,0 91,0 98,3 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágópulyka termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2019. 39. hét 2020. 38. hét 2020. 39. hét 
2020. 39. hét/ 
2019. 39. hét 
(százalék) 
2020. 39. hét/ 
2020. 38. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 1 715,8 1 855,0 1 773,6 103,4 95,6 
 HUF/kg 393,4 366,2 370,0 94,1 101,0 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 17,5 18,0 13,5 77,2 75,3 
 HUF/kg 425,4 424,2 420,8 98,9 99,2 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 28,6 31,1 20,8 72,7 67,0 
 HUF/kg 918,0 818,5 818,2 89,1 100,0 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 80,6 68,7 67,3 83,4 98,0 
 HUF/kg 1 570,7 1 231,6 1 233,6 78,5 100,2 
Forrás: NAIK AKI PÁIR  
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3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
a) 0207 Baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva 
b) 020711 Tyúkfélék nem darabolva, frissen vagy hűtve+020712 Tyúkfélék nem darabolva, fagyasztva+020713 Tyúkfélék darabolva, frissen vagy 
hűtve+20714 Tyúkfélék darabolva, fagyasztva 
c) 020724 Pulyka, nem darabolva, frissen vagy hűtve+020725 Pulyka, nem darabolva, fagyasztva+020726 Pulykadarabok frissen vagy hűtve+020727 Pulyka-
darabok fagyasztva 
Forrás: KSH 
4. táblázat:  A brojlertáp ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték- 
egység 
2019. 
augusztus 
2020. 
július 
2020. 
augusztus 
2020. augusztus/ 
2019. augusztus 
(százalék) 
2020. augusztus/ 
2020. július 
(százalék) 
Indítótáp (0–3. hét) 
tonna 1 529 1 262 1 338 87,6 106,0 
HUF/tonna 102 172 104 663 103 137 100,9 98,5 
Nevelőtáp (3–6. hét) 
tonna 3 839 3 893 3 399 88,6 87,3 
HUF/tonna 96 359 98 294 95 744 99,4 97,4 
Befejezőtáp (6–7. hét) 
tonna 3 727 3 700 3 593 96,4 97,1 
HUF/tonna 96 216 100 011 95 333 99,1 95,3 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)   
ár hónap ár hónap ár hét ár hét    
HUF/kg élősúly 312 VII. 292 VII. 287   38.   289 39.  
 
 
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)    
ár hét ár hét ár hét      
HUF/kg élősúly 382 39. 260  39. 254 39.    
 
 
a) Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, NAIK AKI PÁIR 
 Export Import 
 2019. I–VII. 2020. I–VII.  
2020. I–VII./ 
2019. I–VII. 
(százalék) 
2019. I–VII. 2020. I–VII. 
2020. I–VII./ 
 2019. I–VII. 
(százalék) 
Baromfihús összesena)  127 767 111 537 87,3 39 721 44 481 112,0 
Csirkehúsb) 70 545 72 151 102,3 27 350 32 034 117,1 
Pulykahúsc) 20 564 15 560 75,7 3 899 3 733 95,7 
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6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2019. 39. hét 2020. 38. hét 2020. 39. hét 
2020. 39. hét/ 
2019. 39. hét 
(százalék) 
2020. 39. hét/ 
2020. 38. hét 
(százalék) 
Magyarország 48 786 49 236 51 547 105,7 104,7 
Belgium 52 935 57 817 57 065 107,8 98,7 
Bulgária 51 243 47 802 52 523 102,5 109,9 
Csehország 72 002 66 036 68 118 94,6 103,2 
Dánia 73 507 89 393 87 218 118,7 97,6 
Németország 96 490 103 424 104 681 108,5 101,2 
Észtország – – – – – 
Görögország 67 452 70 924 – – – 
Spanyolország 53 451 59 303 58 065 108,6 97,9 
Franciaország 77 058 79 004 79 964 103,8 101,2 
Horvátország 63 019 65 488 66 367 105,3 101,3 
Írország 71 758 75 359 76 275 106,3 101,2 
Olaszország 72 032 77 209 81 327 112,9 105,3 
Ciprus 84 117 82 233 – – – 
Lettország – – – – – 
Litvánia 48 523 50 976 57 607 118,7 113,0 
Luxemburg – – – – – 
Málta 75 383 79 453 – – – 
Hollandia 58 296 62 485 – – – 
Ausztria 80 194 95 387 99 697 124,3 104,5 
Lengyelország 39 198 40 542 38 875 99,2 95,9 
Portugália 49 920 56 739 57 429 115,0 101,2 
Románia 50 731 44 571 45 175 89,1 101,4 
Szlovénia 68 973 73 736 72 088 104,5 97,8 
Szlovákia 59 472 70 145 65 185 109,6 92,9 
Finnország 100 641 108 789 110 089 109,4 101,2 
Svédország 78 241 98 775 94 313 120,5 95,5 
Egyesült Királyság 55 612 – – – – 
EU 63 079 66 789 67 183 106,5 100,6 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 1 euró= 2019. 39. hét: 335,03 forint, 2020. 38. hét: 359,11 forint, 2020. 39. hét: 363,47 forint. 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
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1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2019–2020) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2019–2020) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2019–2020) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
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5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2019–2020) 
 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2019–2020) 
 
 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
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Tojás 
7. táblázat:  Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2019. 39. hét 2020. 38. hét 2020. 39. hét 
2020. 39. hét/ 
2019. 39. hét 
(százalék) 
2020. 39. hét/ 
2020. 38. hét 
(százalék) 
Dobozos  
(10 darabos) 
M 
darab 3 377 000 3 984 142 5 282 464 156,4 132,6 
HUF/darab 25,54 26,64 26,96 105,6 101,2 
L 
darab 642 740 801 628 831 910 129,4 103,8 
HUF/darab 29,43 32,13 32,04 108,9 99,7 
M+L 
darab 4 019 740 4 785 770 6 114 374 152,1 127,8 
HUF/darab 26,16 27,56 27,65 105,7 100,3 
Tálcás  
(30 darabos) 
M 
darab 3 880 895 3 556 757 3 361 152 86,6 94,5 
HUF/darab 21,98 23,10 23,08 105,0 99,9 
L 
darab 2 778 074 2 137 187 2 520 380 90,7 117,9 
HUF/darab 24,35 26,35 26,32 108,1 99,9 
M+L 
darab 6 658 969 5 693 944 5 881 532 88,3 103,3 
HUF/darab 22,97 24,32 24,47 106,5 100,6 
Összesen 
M 
darab 7 257 895 7 540 899 8 643 616 119,1 114,6 
HUF/darab 23,64 24,97 25,45 107,7 101,9 
L 
darab 3 420 814 2 938 815 3 352 290 98,0 114,1 
HUF/darab 25,31 27,93 27,74 109,6 99,3 
M+L 
darab 10 678 709 10 479 714 11 995 906 112,3 114,5 
HUF/darab 24,17 25,80 26,09 107,9 101,1 
Megjegyzés: Az adatszolgáltatói kör 2019. 34. héttől bővült. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
8. táblázat:  Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós  
tagországban 
Mérték- 
egység 
Szlovákia Magyarország Lengyelország Olaszország 
ár hét ár hét ár hét ár  hét 
HUF/100 darab 2 596 38. 2 774 39. 2 994  39. 4 289  39. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: PPA-ATIS, NAIK AKI PÁIR, MRiRW ZSRIR, ISMEA 
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9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2019. 39. hét 2020. 38. hét 2020. 39. hét 
2020. 39. hét/ 
2019. 39. hét 
(százalék) 
2020. 39. hét/ 
2020. 38. hét 
(százalék) 
Magyarország 39 495 42 430 42 918 108,7 101,2 
Belgium 40 234 36 942 38 717 96,2 104,8 
Bulgária 38 386 38 704 39 250 102,3 101,4 
Csehország 32 989 36 655 37 160 112,6 101,4 
Dánia 57 441 60 335 61 043 106,3 101,2 
Németország 39 139 36 486 37 776 96,5 103,5 
Észtország 47 414 49 162 50 723 107,0 103,2 
Görögország 47 484 49 270 – – – 
Spanyolország 32 542 33 128 32 771 100,7 98,9 
Franciaország 44 462 42 343 43 064 96,9 101,7 
Horvátország 44 711 47 009 49 537 110,8 105,4 
Írország 46 201 56 409 57 095 123,6 101,2 
Olaszország 57 167 65 125 65 916 115,3 101,2 
Ciprus 53 666 57 522 – – – 
Lettország 37 621 40 166 41 345 109,9 102,9 
Litvánia 34 395 38 680 39 237 114,1 101,4 
Luxemburg – – – – – 
Málta 54 353 57 993 – – – 
Hollandia 43 554 41 657 42 890 98,5 103,0 
Ausztria 64 146 69 955 69 951 109,1 100,0 
Lengyelország 44 386 46 025 44 790 100,9 97,3 
Portugália 41 216 39 427 39 906 96,8 101,2 
Románia 35 843 33 114 33 975 94,8 102,6 
Szlovénia 48 154 48 990 50 690 105,3 103,5 
Szlovákia 38 371 39 301 39 226 102,2 99,8 
Finnország 52 788 55 411 56 393 106,8 101,8 
Svédország 62 042 58 209 56 297 90,7 96,7 
Egyesült Királyság 33 809 – – – – 
EU 43 628 44 164 44 642 102,3 101,1 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 1 euró= 2019. 39. hét: 335,03 forint, 2020. 38. hét: 359,11 forint, 2020. 39. hét: 363,47 forint. 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
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7. ábra:  A dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2019–2020) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
 
8. ábra:  A tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2019–2020) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
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9. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2019–2020) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 
10. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban I.  
(2019–2020) 
 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
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11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban II. 
(2019–2020) 
 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
 
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban III. 
(2019–2020) 
 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
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10. táblázat:  A tojás bruttó leggyakoribb ára a nagybani és fogyasztói piacokon 
HUF/darab 
 
2019. 40. hét 2020. 39. hét 2020. 40. hét 
2020. 40. hét/ 
2019. 40. hét 
(százalék) 
2020. 40. hét/ 
2020. 39. hét 
(százalék) 
Budapesti 
Nagybani Piac 
32 34 35 109 103 
Szegedi 
Nagybani Piac 
28 34 34 121 100 
Debreceni 
Nagybani Piac 
20 25 25 125 100 
Budapesti Fehérvári 
úti Fogyasztói Piac 
35 45 45 129 100 
Budapesti Vámház 
körúti Fogyasztói Piac 
35 37 37 106 100 
Szegedi 
Fogyasztói Piac 
38 45 45 118 100 
Debreceni 
Fogyasztói Piac 
40 45 45 113 100 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
 
13. ábra:  A tojás bruttó leggyakoribb ára a nagybani piacokon (2019–2020) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
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Nemzetközi előrevetítések 
11. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2016–2020) 
ezer tonna 
  2016 2017 2018 2019 2020a) 
2019/2018 
(százalék) 
2020/2019 
(százalék) 
USA 18 510 18 938 19 361 19 941 20 511 103,0 102,9 
Brazília 13 523 13 612 13 355 13 690 13 775 102,5 100,6 
Kína 12 448 11 600 11 700 13 750 15 500 117,5 112,7 
Európai Unió 11 560 11 912 12 260 12 460 12 600 101,6 101,1 
India 3 464 3 767 4 062 4 350 4 000 107,1 92,0 
Oroszország 4 328 4 680 4 684 4 671 4 685 99,7 100,3 
Mexikó 3 275 3 400 3 485 3 600 3 670 103,3 101,9 
Thaiföld 2 813 2 990 3 170 3 300 2 900 104,1 87,9 
Törökország 1 879 2 137 2 157 2 138 2 075 99,1 97,1 
Argentína 2 119 2 150 2 068 2 171 2 175 105,0 100,2 
Kolumbia 1 538 1 626 1 695 1 761 1760 103,9 99,9 
Egyéb 15 691 15 914 16 520 17 207 17 508 104,2 101,7 
Összesen 91 148 97 726 94 517 99 039 100 509 104,8 101,5 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
12. táblázat:  A világ csirkehúsfogyasztása (2016–2020) 
ezer tonna 
 2016 2017 2018 2019 2020a) 
2019/2018 
(százalék) 
2020/2019 
(százalék) 
USA  15 510 15 826 16 184 16 700 17 299 103,2 103,6 
Kína 12 492 11 475 11 595 13 902 15 850 119,9 114,0 
Európai Unió 10 994 11 281 11 537 11 636 11 180 100,9 96,1 
Brazília 9 637 9 768 9 671 9 865 9 903 102,0 100,4 
India 3 461 3 765 4 059 4 347 3 998 107,1 92,0 
Oroszország 4 449 4 785 4 785 4 724 4 740 98,7 100,3 
Mexikó 4 061 4 198 4 301 4 473 4 558 104,0 101,9 
Japán 2 587 2 688 2 761 2 801 2 820 101,4 100,7 
Thaiföld 2 129 2 226 2 345 2 459 2 000 104,9 81,3 
Argentína 1 969 1 978 1 955 2 021 2 035 103,4 100,7 
Fülöp-szigetek 1 531 1 609 1 701 1 816 1 890 106,8 104,1 
Egyéb 20 794 21 141 21 735 22 381 22 217 103,0 99,3 
Összesen 89 614 90 740 92 638 97 125 98 490 104,8 101,4 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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13. táblázat:  A világ csirkehúsimportja (2016–2020) 
ezer tonna 
 2016 2017 2018 2019 2020a) 
2019/2018 
(százalék) 
2020/2019 
(százalék) 
Japán  973 1 056 1 074 1 076 1 085 100,2 100,8 
Mexikó 791 804 820 880 895 107,3 101,7 
Európai Unió 763 692 704 724 680 102,8 93,9 
Szaúd-Arábia 878 711 629 601 575 95,5 95,7 
Irak  563 444 527 501 475 95,1 94,8 
Dél-afrikai 
Köztársaság 
504 508 521 485 430 93,1 88,7 
Egyesült Arab 
Emírségek 
422 439 579 625 630 107,9 100,8 
Kína 430 311 342 580 725 169,6 125,0 
Fülöp-szigetek 244 266 321 366 370 114,0 101,1 
Hongkong 344 291 215 293 290 136,3 99,0 
USA 61 59 64 61 62 95,3 101,6 
Egyéb 3 264 3 528 3 621 3 799 3 520 104,9 92,7 
Összesen 9 237 9 109 9 417 9 991 9 737 106,1 97,5 
a)  Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
14. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2016–2020) 
ezer tonna 
 2016 2017 2018 2019 2020a) 
2019/2018 
(százalék) 
2020/2019 
(százalék) 
Brazília 3 889 3 847 3 687 3 830 3 875 103,9 101,2 
USA 3 086 3 137 3 245 3 261 3 316 100,5 101,7 
Európai Unió 1 329 1 323 1 427 1 548 1 450 108,5 93,7 
Thaiföld 690 757 826 881 810 106,7 91,9 
Kína 386 436 447 428 375 95,7 87,6 
Törökország 263 357 418 408 360 97,6 88,2 
Ukrajna 235 263 317 409 400 129,0 97,8 
Fehéroroszország 145 150 168 172 185 102,4 107,6 
Oroszország 104 125 131 164 170 125,2 103,7 
Argentína 158 178 124 155 145 125,0 93,5 
Egyéb 368 336 402 501 497 124,6 99,2 
Összesen 10 787 11 043 11 316 11 881 11 708 105,0 98,5 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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15. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2015–2020) 
ezer tonna 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020a) 
2019/2018 
(százalék) 
2020/2019 
(százalék) 
Nettó termelés 12 099 12 703 12 746 13 295 13 502 13 231 101,6 98,0 
Import 903 914 849 836 849 764 101,6 90,0 
Export 1 796 1 913 1 892 1 883 1 924 1 770 102,2 92,0 
Összes fogyasztás 11 205 11 704 11 702 12 248 12 427 12 226 101,5 98,4 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 22 23 23 24 24 24 101,3 98,2 
Önellátottság (százalék) 108 109 109 109 109 108 100,1 99,6 
a) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
14. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030)  
 
Forrás: Európai Bizottság 
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